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семье и обществе. Эти стереотипы, к сожалению, живы и сейчас и имеют немало сторонников и 
последователей. 
 Изучение Домостроя и его правил, согласно которым мужьям рекомендовалось непослушных 
жён вразумлять: сначала «рассужденьем», а если не поможет, то «плетью постегать», бить «веж-
ливенько», «за руку держа», позволяет понять, что нормы, считавшиеся в XVI – XVII веках при-
емлемыми и прогрессивными, сегодня являются полностью устаревшими и применяться не могут. 
 Рассматривая вопрос о семейных отношениях в первой половине XIX века, выяснили, что в  
тогдашней России не было человека более униженного и бесправного, чем крестьянская женщина 
[4]. Данные выводы подтверждаются литературным материалом (поэзия  Н.А. Некрасова [5], опи-
сание тяжелой судьбы  Ганны Чарнушки в трилогии И.П. Мележа «Полесская  хроника» [6]). 
Изучение литературных источников, от фольклорных до произведений ХХ века, а также совре-
менных научных и публицистических материалов позволяет сделать вывод о том, что насилие в 
семье не есть проявление «человеческой природы», а является  следствием социального воспита-
ния. Очевидным мы считаем тот факт, что современные мужчины используют насилие в отноше-
нии женщин в качестве способа наказания последних за нарушение традиционных женских ролей 
или за вызов их мужским качествам. Выводы исследования вносят вклад в более полное и глубо-
кое понимание женской проблематики и роли женщины в русском и белорусском обществе XIX и 
XX века и одновременно помогают лучше осмыслить связанные с ней события современности.   
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Регулирование земельных отношений осуществляется комплексным механизмом, на который 
воздействует ряд факторов, включая уровень развития правовой системы в целом, финансово–
экономическое состояние, социальные и иные факторы. Составной частью общего механизма ре-
гулирования земельных отношений является экономический механизм, который представляет со-
бой совокупность различных экономических мер, предусмотренных законодательством и направ-
ленных на обеспечение охраны и рационального использования земель.  
В мировой практике применяется большое число разнообразных мер экономического регули-
рования. Некоторые источники называют порядка 80 вариантов экономического стимулирования в 
сфере охраны окружающей среды и природопользования [1].  
Экономическое регулирование земельных отношений – это государственное регулирование, 
осуществляемое посредством правовых форм, цель которого решение вопросов охраны и исполь-
зования земель с учетом и посредством объективных экономических законов. Его суть заключает-
ся в том, что экономические средства и методы, облекаемые в правовую форму, побуждают субъ-
ектов надлежащим способом относиться к вопросам охраны и использования земель (земельных 
участков), что должно принести им определенные экономические выгоды в процессе хозяйствен-
ной деятельности.  П
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Понятие «экономический механизм осуществления государственного контроля за использова-
нием и охраной земель» не следует ассоциировать с самостоятельным институтом в рамках зако-
нодательства об охране и использовании земель, которое включает в данную систему неоднород-
ные и внешне невзаимосвязанные элементы, ряд из которых является универсальными и широко 
используется в регулировании иных отношений, несвязанных с охраной и использованием земель 
(например, учет, планирование, налогообложение), а ряд − типичными для земельных отношений 
(например, изъятие земельных участков за нарушение законодательства об охране и использова-
нии земель). 
Важнейшим элементом экономического стимулирования рационального использования зе-
мельных ресурсов является платность землепользования, обозначенная согласно ст. 5 Кодекса 
Республики Беларусь о земле как один из принципов земельных отношений [2]. При этом необхо-
димо различать: плату за пользование предоставленным земельным участком (глава 3 Кодекса 
Республики Беларусь о земле, глава 18 Налогового кодекса Республики Беларусь, Указ Президента 
Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. № 101 «О взимании арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности»), плату за негативное воздействие на состояние 
земель (экологический налог (глава 19 Налогового кодекса Республики Беларусь)), компенсацион-
ную плату как форму возмещения причиненного вреда (юридическая ответственность).  
Среди методов экономического регулирования земельных отношений также выделяют способы 
экономического стимулирования, в том числе: 
– установление налоговых и иных льгот, предоставляемых землепользователям при осуществ-
лении деятельности, способствующей повышению плодородия почв, обеспечивающей природо-
охранный эффект;  
– применение «поощрительных» цен и надбавок на экологически чистую продукцию;  
– применение льготного кредитования организаций независимо от форм собственности и т. д. 
К сожалению, в настоящее время в республике механизм экономического стимулирования 
практически не работает и не имеет должного нормативного правового закрепления. 
Согласно вышеизложенному экономический механизм осуществления государственного кон-
троля за использованием и охраной земель является составной частью общего механизма регули-
рования земельных отношений и рассматривается в неразрывной связи с правовым механизмом. 
Он включает в себя как способы экономического стимулирования, так и меры компенсационного 
характера. 
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Новые экономические условия требуют внедрения современных технологий в энергосбереже-
нии. Это особенно актуально для Украины, как импортера энергетических ресурсов. Опыт разви-
тых стран подтверждает экономическую эффективность разных направлений и видов инноваци-
онного энергосбережения: ветровой энергетики, солнечной энергии, морских приплывов волн и 
т.д. Такие технологии охватывают все сферы социально–экономического развития территорий: все 
это сформировало актуальность темы данного исследования. 
Сегодня самым экономически выгодным источником электроэнергии признано солнце. По 
данным агентства Bloomberg New Energy Finance (BNEF), солнечная энергетика сейчас является 
самым дешевым источником электроэнергии в 58 развивающихся странах [1]. И это очень важно, 
поскольку именно энергия является основой современной цивилизации, позволяя реализовать са-
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